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1. Het temperament van kinderen is een belangrijke factor in de ontwikkeling van internaliserend 
en externaliserend probleemgedrag (dit proefschrift). 
2. Sensitief ouderschap speelt een beschermende rol in de ontwikkeling van gedragsproblemen 
in de adolescentie (dit proefschrift). 
3. De vroege gehechtheidservaringen van adoptiekinderen in hun nieuwe gezin zijn niet 
gerelateerd aan hun dagelijkse cortisolcurve in de vroege volwassenheid (dit proefschrift).
4. Structurele modellen bieden veel handvatten voor het analyseren van longitudinale data, 
maar leveren minstens zoveel uitdagingen op (dit proefschrift).
5. Het is een groot goed voor de wetenschap als adoptieouders bereid zijn om in de prille 
beginfase van de adoptie onderzoekers toe te laten in hun leven.
6. Succesvolle longitudinale studies doorstaan de tand des tijds en zijn bestand tegen digitale 
revoluties, personele veranderingen en verwaterde contacten.
7. Een goede onderzoeker is zich niet alleen bewust van het verschil tussen wat mensen zeggen 
te doen en wat ze werkelijk doen, maar gebruikt dit inzicht ook.
8. He who knows only his own side of the case knows little of that (John Stuart Mill).
9. Objectiviteit is na te streven maar niet haalbaar.
10. De wegwijzer naar Parijs gaat niet zelf naar Parijs.
11. Too often we suffer most sorely 
and thereby feel most poorly 
from dreaded aches and pains. (mogelijk Thomas Chatterton)
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